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Nombre y cargo Fecha de las entrevistas
Uladislao Alvarado, director ejecutivo de ASOPROQUEPOS 10 de junio
Miguel Solano, alcalde municipal 11 de junio 
Jessica Vallejos, presidenta del Concejo Municipal 11 de junio 
José Mattey, coordinador del Consejo Local Ambiental 11 de junio
José Antonio Salazar, director del Parque Nacional de Manuel Antonio 12 de junio 
Gerardo Chavarría, presidente de la Cámara de Pescadores 12 de junio
Rafael León, gerente de COOPESILENCIO 13 de junio 
Alexis Sibaja Arias, jefe técnico de la oﬁ cina regional de Quepos de Acueductos 
y Alcantarillados 14 de junio
Julia Vargas, presidenta de la asociación femenina ASOMUFACQ 14 de junio
Víctor Hugo Chavarría, director ejecutivo de la fundación CORROHORE 21 de junio
Arnoldo Gamboa, coordinador de la Unidad de Protección del Ambiente 
Humano, Área Rectora de la Salud 12 de julio 
Miguel Rojas, presidente de la Asociación de Pesca Deportiva 13 de julio
Mario Rojas, Oﬁ cina de Cooperación Internacional del MINAE 20 de julio 
Jesús Vega, Programa Bandera Azul Ecológica 27 de julio 
